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Restaria Anggara Sari, R1113064, Prodi Diploma IV Bidan Pendidik, 
Hubungan antara Tingkat Pengetahuan Remaja Tentang Keputihan Dengan 
Motivasi Memeriksakan Diri ke Pelayanan Kesehatan di  SMK 
Muhammadiyah 3Giriwoyo Wonogiri. 
 
LatarBelakang: Wanita Indonesia yang mengalamikeputihanberjumlah 75%. 




nganmotivasimemeriksakandirikepelayanankesehatan di SMK 
Muhammadiyah3Giriwoyo. 
 
Metode:observasional analitik dengan rancangan cross sectional. Teknik 
sampling yang digunakan adalah total samplingdengan jumlah sampel 64 siswi. 
Instrumentasipenelitian menggunakankuisioner. Uji statistikKendal-tau. 
 
Hasil:Sebagian besar siswi mempunyai pengetahuan sedangtentang keputihan 
yaitu 26 siswi (40,6 %) dan motivasi sedang untuk memeriksakan diri ke 
pelayanan kesehatanyaitu 28siswi (44%). Hasilanalisiskendal-tau yaitu nilai 































RestariaAnggaraSari, R1113064, Diploma IV in Midwifery Educator Program, 
Relationship between Knowladge On LeucorrhoeaWhith Teens About Self-
Checking Motivation to Health Services in SMK Muhammadiyah 3 Giriwoyo 
Winton. 
Beckground:. Indonesian women who experience vaginal discarge amounted to 
75%. Ignorance of the above symptoms of abnormal leucorrhoea into any of the 
problems experienced by women and adolescents. 
Objective : To determine the relationship between the level of knowladge about 
leuchorrhoea with motivation teenagers went to the health service in SMK 
Muhammadiyah 3 Giriwoyo. 
Methods : The study used observational analytic design with cross sectional 
design. The sampling technique used is total sampling with a sample size of 64 
students. Instrumentation study using a quesionnaire. Analyze data using 
statistical tests Kendal-tau 
Result : Most of the students have moderate knowladge about leucorrhoea that 26 
students (40.6%). Most of the students were motivated to check into the health 
care of 28 girls (44%). The result of the analysis of Kendal-Tau is the value of 
significancy (p) of 0.000 (p<0.05) with a lamda value of correlation (r) of 0.597. 
Conclusion : There is a significant relationship between knowladge of 
leucorrhoea with motivation went to the health in SMK Muhammadiyah 3 
Giriwoyo and toward a positive correlation with ihe strength of the correlation 
was 
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